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行, 这种移民, 比地图易色, 领土更改尤其重
要。0 [ 1] 132扼闽南咽喉的厦门因优越的地理位置, 开
埠前就成为移民海外的交通要孔。开埠后, /从厦
门前往英属海峡殖民地的移民劳工人流从未间
断 0。[ 2 ] 512 1939年华侨总人数 8, 321, 343人中 34%
为闽籍,南洋各属 (台湾地区、日本除外 )闽侨占华
侨总数超过 36%; 而闽侨总人数 2, 829, 921人中,
有 95%以上散居南洋各地。








计表 ( 1905) 1938年 )计算, 侨汇额厦门占福建全
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亿 4千万元, 其地区分布为: 厦门 8 700万元, 占
63%;漳州 950万元, 占 6. 8% ; 泉州 800万元, 占
5. 74% ;福州 670万元,占 4. 6%;晋江 680万元, 占





表 1 近代华侨投资国内企业投资数额统计表 (单位: 人民币元 ) [ 6] 4
时间 投资企业数 投资金额 每年平均投资额
1862) 1919 1 395 126 391 638 2 179 338
1919) 1927 5 904 167 540 769 20 942 596
1927) 1937 12 253 250 655 092 25 065 509
1937) 1945 1 271 28 011 794 3 501 474
合计 20 823 572 599 293 51 688 917
表 2 近代华侨在厦门投资数量统计表 (单位: 人民币元 ) [4] 628
时间 投资户数 投资金额 平均每年投资数
1875) 1919 50 8 300 000 188 636
1919) 1927 320 16 200 000 2 025 000
1927) 1937 2 019 53 346 598 6 668 324
1937) 1945 10 400 000 50 000
合计 2 399 78 246 598 8 931 960
  从以上两表可以看出,近代华侨投资大体经历
了四个时期: 初兴期 ( 1862) 1919年 )、发展期
( 1919) 1927年 )、高峰期 ( 1927) 1937年 )、低谷



















资 35万元, 仅为 1919) 1927年间的每年平均投资
数额 1 /5强。厦门每年平均只有 5万元投资,还不









从 1905) 1938年的三十四年中,厦门华侨汇款 461
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国尤其是东南沿海经济在局部由封建、半封建向资
本主义性质的悄然转变。根据 51904) 1931年海

















厦门 /自马路的兴建, 堤岸的建筑, 以至公园的开
辟,一变旧日污垢的面貌,打开市厦港及禾山的交
通阻隔, 成为闽南第一个现代化的城市。0 [ 11] 125据
统计, 整个城市建设工程耗资约 1 330余万元, 其






汇款激增的资料相适应 0。[ 1] 139抗战前 10年中, 厦
门华侨汇款, 以 1931为最多,曾达 7 200万元, 嗣




1938年,共有 2 145户华侨在厦门建置房产, 资金
总额约计银洋 8 000万元。 1927) 1931年的 5年
间,华侨在厦门开设的房地产公司,资本超过 20万
元的有 36家, 资金总额达 3 000万银元。当时厦
门市区私有楼宇计 7 000余户、1万多幢,其中属于






构。 /信局此种商业, 纯为华侨汇款机关, 在国内








1921) 1930年间有 6家新的银行开张, 1931) 1936
年则有 10家新的银行开张。而厦门银行总数也







的外壳了。0 [ 3] 21虽然现代的金融通汇机关 ) ) ) 银
行在侨汇的浇灌下发芽成长,但在侨款收汇上旧式
的金融机构 ) ) ) 民信局仍不失其重要地位。华侨







上头。0[ 12] 76-77民国时期大抵越靠近厦门的县区, 第
三产业人口比例较其他地区高。据 1937年省政府
统计, 同安、金门、禾山三县男性商业人口比例分别
是 31. 8%、39. 7%及 31. 8%。距离厦门较远的石



















上。0 [ 17] 474-475此外, 近代厦门的对外贸易总额虽不
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¹ 在5福建省统计年鉴6一书中, 战前华侨汇款 1931年为最多,高达 8 000万元, 1932年急剧跌落到 4 780万元,至
1934年为 4 330万元, 1935年为 5 123万元。福建省政府统计处编印: 5福建省统计年鉴6, 1937年,第 1033页。
大,但人均贸易额却相当可观。如 1912年人均贸
易额为 295元, 1927年为 553元,远远超过全国最
大的贸易口岸上海而列居榜首。









) , 堪为 /洋货倾销之尾












有: ( 1)侨民在海外的收益能力; ( 2)海外的经济形
势; ( 3)投资利得大小; ( 4)投资去路; ( 5)国内外政
治安定与否; ( 6)利率的高低; ( 7)通货管理政策;
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On the Investm ent ofM odern Overseas Chinese and Social and Econom ic
Changes in Southeast China
) ) ) Centered on South Fujian D istrict
ZHANG L i
( In sti tu te ofH istory, X iam en Un iversity, FujianX iam en 361005, Ch ina )
Abstract: Based on sou th Fujian areas, the article rev ea ls that modern overseas Ch inese investment directly in fluences and re-
stricts the scope and depth o f soc ia l and econom ic changes in southeast costal areas such as expo rt-orien ted industry, m odern ized
cities and m a terial life of commerc ial consum ption. H ow ever, these changes are not based on inner and good deve lopm en t o f soc-i
e ty and econom y, and to som e ex tent, these changes are frag ile because they are based on the capita l o f overseas Ch inese wh ich
is influenced by m any uncerta in fac to rs.
Key words: overseas Ch inese; m odern investm ent; soc ia l and econom ic changes; southeast coasta l area o f Ch ina
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